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mukaan ex tempore? 
• Olimme mukana Yleisten 
kirjastojen Yhteisluettelo-
työryhmässä 2009 -2010 
• Tiesimme, että Tampere oli 
lupautunut pilotoimaan – mutta 
eräänä päivänä vuoden 2011 
lopulla johtajamme puhelin soi … 




– Olemme käyttäneet 
luetteloinnissamme Marc 21:tä 
vuodesta 2007 lähtien 
– Kirjastojärjestelmämme on Axiellin 
Aurora 
• Tampere ilmoitti voivansa 
aloittaa vasta syksyllä 2012 
Mitä olemme tehneet ja 
miten – pilotin alku 
• Pilottimme käynnistyi 5.6, kun 
Minttu ja Tarja  tulivat 
kouluttamaan meitä Alephin 
käyttöön 
– Koulutukseen osallistui 8 
luettelointia tekevää työntekijää 
Kokkolan kaupunginkirjastosta 
– Teemme hommia yritys ja erehdys 
–periaatteella käytännön tasolla 
Mitä olemme tehneet ja 
miten - yhteydet 
• Minttu, Axiell ja IT-yksikkömme 
rakensivat yhteydet Alephin ja 
Auroran välille 
– Me lisäsimme vain Lindan 
palvelimen osoitteen 
järjestelmäämme       meidän osalta 
yhteyksien rakentaminen oli 
helppoa 
Mitä olemme tehneet ja 
miten – luettelointi 
• Ensimmäisen kirjamme 
luetteloimme yhdessä 
pääkirjaston porukalla (6 
luetteloijaa) – hyödyllistä sillä 
joku aina muisti, mitä piti tehdä 
– Kesälomakausi hiukan hidasti 
pilotointia 
Mitä olemme tehneet ja 
miten – luettelointi 
• Olemme primääriluetteloineet 
(Me)lindaan englanninkielisiä ja 
ruotsinkielisiä kirjoja ja tuoneet 
tietueet sitten omaan 
tietokantaan 
• Olemme korjanneet oman 
tietokantamme puutteellisia 
tietueita (Me)lindan tietueilla 
Mitä olemme tehneet ja 
miten – luettelointi 
• Tutkimme tällä hetkellä 
kausijulkaisun luettelointiongelmia 
osaltamme 
– Suomalaiset kausijulkaisumme 
löytyvät Fennicasta – ei tarvetta 
primääriluettelointiin 
– Ruotsalaiset kausijulkaisut löytyvät 
useimmiten Libriksestä 
– Useita englanninkielisiä 
kausijulkaisujamme on jo valmiiksi 
(Me)lindassa 
Ongelmia? – luonnollisesti! 
• Oman järjestelmämme 
yhdistämistyökalu ei heti löydä 
(Me)lindaan luetteloitua 
tietuetta luetteloijan koneella 
vaan ohjelma sammutettava tai 
toisen luetteloijan yhdistettävä 
tietueet 
– Minttu tutkii ongelmaa 
 
Ongelmia? – luonnollisesti! 
• Jos joku tekee muutoksia 
(Me)lindaan luetteloimaan 
tietueeseen, niin emme saa siitä 
automaattisesti tietoa  - 
muutokset tarkistettava ns. käsin 
Ongelmia? –luonnollisesti! 
• Testasimme Mandiksen avulla 
muutaman tietueen tuontia 
omasta järjestelmästämme 
(Me)lindaan – ongelmana, että 
yleiset kirjastot ostavat 
luettelotietueita paljon BTJ:ltä ja 
ennakkotietueita tulee 
muualtakin esim. Kirjavälitykseltä 
eli immateriaalioikeuskysymys 
Mutta paljon HYVÄÄ!! 
• Olemme syventäneet tietämystämme 
luetteloinnista esim. kiinteämittaisista kentistä ja 
niiden merkityksestä tilastointiin, konvertointiin 
ja jopa omaan verkkokirjastoomme 
– Olemme tehneet parhaamme, mutta yrittäneet 
säilyttää myös inhimillisen otteen työhön – ei 
luettelointi silti ole kuolemanvakava asia ja vaan 
yhteistyötä, jonka avulla asiakkaamme ja me 
löydämme aineistomme entistä paremmin 
– Yhteistyömme muiden kirjastosektorien kanssa 
laajenee – keskustelemme esim. usein Centrian 
luetteloijien kanssa luetteloinnista - nyt kun 
meillä on yhteinen työkalu 
Ja kiitos 
Kansalliskirjastolle!!! 
• Olette kannustaneet meitä 
yrittämään ja vastanneet 
nopeasti kysymyksiimme 
• Että teette ja koordinoitte 
luetteloinnin ohjeistamista, sillä 
tässä vaiheessa yhtenäisten 
käytäntöjen muodostaminen on 
äärimmäisen tärkeää. 
